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været ganske uden Vanskeligheder, maa vi dog anse Besvarelsen for saa tilfreds­
stillende, at den udsatte Pris, efter vor Mening, bør tilkjendes Forfatteren. 
Kjøbenhavn, den '24de Marts 1873. 
Japetus Steenstrup. Fr. Johnstrup. F. Didrichsen. 
VI. Akademiske Promotioner. 
I Aarene 1872 og 1873 have i alt 11 Promotioner fundet Sted, idet der er 
meddelt 1 den juridiske, 6 den medicinske og 4 den filosofiske Doktorgrad, hvoraf 
3 i det filosofiske og 1 i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet.  
1872. 
Cand. philol. C. A. R. Christensen (Filol.-hist.  Ex. Juni 1868) forsvarede 
den 25de September 1871 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
„Sofisterne. En kulturhistorisk Undersøgelse". Paa Embedsvegne opponerede 
Konferentsraad, Dr. Madvig og Professor, Dr. Ussing; af Tilhørerne Cand. mag. 
Claudius Wilkens. Graden blev meddelt af Fakultetet den 30te September 187 1 
efter dertil  af Ministeriet givet Bemyndigelse. 
Cand. philosophiae, Forstkandidat P. E. Muller*) forsvarede den 2den De­
cember 1871 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Iagttagelser 
over nogle Sifonoforer". Paa Embedsvegne opponerede Etatsraad, Dr. med. & 
phil.  Japetus Steenstrup og Professor Schiødte; af Tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 7de Januar 1872. 
Praktiserende Læge J. G. Ditlewseu (Lægeex. Jan. 1862) forsvarede den 
1ste Februar 1872 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Un­
dersøgelse over Smagsløgene paa Tungen hos Pattedyrene og Mennesket". Paa 
Embedsvegne opponerede Professorerne Dr. Panum og Dr. Schmidt; af .Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 12te Februar 1872. 
Reservelæge V. C. Bud de (Lægeex. Juni 1869) forsvarede den 30te Maj 
187 2 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Om Diabetes 
mellitus, med særligt Hensyn til  dens Behandling". Paa Embedsvegne opponerede 
Professor, Dr. With og Lektor, Dr. Gædeken; af Tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 10de Juni 1872. 
Cand. med. & chir. H. J.  Garrigues (Cand. mag. i  fransk Sprog og Lite-
ratur 1863, Lægeex. Juni 1869) forsvarede den 31te Maj 1872 sin for den me­
dicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Syfilis i  Strubehovedet, belyst med 
Strubespejlet". Paa Embedsvegne opponerede Professorerne Dr. With og Dr. Reisz; 
af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 10de Juni 1872. 
Højesteretsadvokat A. L. Hin denburg (Jurid. Ex. Jan 1855) forsvarede 
den 24de Juni 1872 sin for den juridiske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Om 
Kjøb og Salg. Et Bidrag til  en dansk Handelsret". Paa Embedsvegne oppo­
nerede Professorerne Aagesen og Matzen; af Tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 8de Juli 1872. 
*) I Folge ministeriel Dispensation, da Doktoranden ikke har absolveret nogen Embeds* 
examen ved Universitetet. 
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1873. 
Cand. mag. N. K. F. Dyrlund, Dbm. (Magisterkonferents i nordisk Filologi 
i  Decbr. 1866) forsvarede den 25de September 187 2 sin for den filosofiske Doktor­
grad skrevne Afhandling: „Tatere og Natinandsfolk i Danmark, betragtede med 
Hensyn til  Samfundsforholdene i  det hele". Paa Embedsvegne opponerede Pro­
fessor, Dr. Holm og Docent, Dr. Wimmer; af Tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 4de Oktober 1872. 
Cand. theol.,  Professor J.  H. G. V. Schmidt, R. af Db., (Theol. Ex. Juni 
1859) forsvarede den 13de Februar 1873 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: „Indledning til Syriens Historie i  Oldtiden efter ikke-bibelske Kilder". 
Paa Embedsvegne opponerede Etatsraad, Dr. Westergaard og Professor, Dr. Mehren; 
af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 24de Februar 1873. 
Reservelæge F. E. Levison (Lægeex. Jan. 1868) forsvarede den 14de Juni 
1873 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Bidrag til  Læren 
om Fostervandet og den abnorme Forøgelse af dettes Mængde". Paa Embedsvegne 
opponerede Professorerne Dr. Panum og Dr. Stadfeldt; af Tilhørerne ingen. Gra­
den meddelt den 25de Juli 1873. 
Reservelæge ved det Nørrejydske Sindssygeasyl R. A. Holm (Lægeex. Juni 
1861) forsvarede den 30te Juni 1S73 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: „Om automatiske Bevægelser hos Sindssyge". Paa Embedsvegne 
opponerede Professor, Dr. With og Lektor, Dr. Gædeken; af Tilhorerne ingen. 
Graden meddelt den 25de Juli 1873. 
Cand. med. & chir. S. Fenger (Lægeex. Jan. 1871) forsvarede den 1ste 
Juli 1873 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Benmarvens 
Udvikling og Bidrag til  den udvikjede Marvs normale Histiologi". Paa Embeds­
vegne opponerede Professorerne Dr. Panum og Dr. Schmidt; af Tilhorerne ingen. 
Graden meddelt den 25de Juli 1873, 
VJI. Akademiske Højtideligheder. 
I Aarene 1872 og 1873 ere de tvende foreskrevne Universitetsfester, 
nemlig Festen i Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag og Festen til  
Erindring om Kirkens Reformation og i Anledning af Rektorskiftet blevne holdte 
paa sædvanlig Maade. 
Om de afholdte Fester mærkes: 
I Aaret 1871—72 blev Reformation sfesten højtideligholdt Mandagen 
den 4de December 1871. Talen holdtes af Professor juris A. Aagesen. Ind-
bydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af samme: „Bemærkninger om Rettigheder 
over Ting, 1ste Række: Om Retsbeskyttelsens forskjellige Udstrækning". 138 S. 
4 t o .  F e s t e n  i  A n l e d n i n g  a f  H a n s  M a j e s t æ t  K o n g e n s  F ø d s e l s ­
dag fejredes Torsdagen den 25de April 1872. Universitetets Rektor, Professor 
juris A. Aagesen holdt Talen. Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af 
samme: „Fortsatte Bemærkninger om Rettigheder over Ting, navnlig om Ejendoms­
rettens Begreb". 73 S. 4to. 
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